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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 
Penerima Program Keluarga Harapan Pada Kecamatan Dempet Menggunakan 
Metode TOPSIS” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk merancang dan 
membangun perangkat lunak untuk membantu pihak kecamatan dempet untuk 
mementukan penerima program keluarga harapan atau PKH. Dalam sistem yang 
telah berjalan ditemukan masalah yaitu pihak kecamatan Dempet kesulitan dalam 
menentukan siapa yang layak menerima PKH. Selain itu, proses penentuan siapa 
yang layak menerima PKH masih dilakukan secara manual, sehingga kurang 
efisien dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu adanya aplikasi sistem 
pendukung keputusan untuk membantu pihak kecamatan supaya proses penentuan 
program keluarga harapan dapat berhasil dengan tepat sesuai dengan penerima 
yang layak. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan database 
MySQL. Aplikasi ini dirancang dengan layanan survey data penduduk, proses 
survey data penduduk dan hasil survey data penduduk. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah sistem yang memberikan 
informasi kepada kecamatan tentang laporan hasil survey data penduduk. 
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